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Resumen 
Los sectores productivos en México se dividen en tres principales actividades que son el 
comercio, servicios y manufacturero, de las cuales las micro, pequeñas y medianas 
(MIPyMES), son el segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades 
económicas y personal ocupado, esta investigación se centra en un diagnóstico de la 
competitividad con la aplicación de un instrumento validado por Banco Interamericano de 
Desarrollo, que permita conocer nivel de competitividad en que se encuentran las 
MIPYMES de la región sur del Estado de Nayarit. 
 
Palabras claves: Competitividad, indicadores de competitividad, MIPyMES. 
 
Abstract 
The productive sectors in Mexico are divided into three main activities that are trade, 
services and manufacturing, of which micro, small and medium (MIPyMES), are the 
segment of the economy that provides the largest number of economic units and employed 
personnel This research focuses on a diagnosis of competitiveness with the application of 
an instrument validated by the Inter-American Development Bank, which allows knowing 
the level of competitiveness in which MSMEs in the southern region of the State of Nayarit 
are located. 
 
Keywords: Competitiveness, competitiveness indicators, MIPyMES 
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Introducción 
Las empresas micro, pequeñas y medianas (MIPyMES) representan a nivel mundial el 
segmento de la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal 
ocupado, con forme a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
es un Organismo Público con autonomía técnica y de gestión, responsable de normar y 
coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en México,(INEGI, 
2009) ; de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 
desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las 
economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 
90.0%, o un porcentaje superior de las unidades económicas totales, está conformado por 
las micro, pequeñas y medianas empresas (INEGI, 2014). 
El objetivo de este estudio es conocer el nivel de competitividad en las MIPyMES, 
de la región sur en el Estado de Nayarit a través de un diagnóstico situacional de las 
empresas.  Con ello  permita la generación de estrategias futuras  para coadyuvar al  
fortalecimiento de las empresas; con la identificación de las principales características 
estructurales, que demuestran cómo se han de conducir los recursos de las empresas, para 
maximizar su productividad, que determinan el éxito o fracaso de las empresas, 
indistintamente si se trata de una Micro, pequeña o mediana empresa, conscientes de la 
importancia que prevalece  en relación a la competitividad, entendida como la capacidad de 
una empresa de generar un producto o servicio de mejor manera que sus competidores, 
donde el cliente por lo general puede elegir por la mejor opción, con la utilización de la 
aplicación de encuestas y el análisis de los datos recolectados de las micro y pequeñas 
empresas de la región sur, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su 
establecimiento, crecimiento, consolidación y por ende sean más competitivas. 
El estudio está integrado por tres apartados, se contempla en un primer punto un 
análisis situacional de la economía en el estado de Nayarit.  En el segundo punto se aborda 
la temática de forma general sobre la competitividad y por último  se efectúa un análisis 
sobre la competitividad MIPyMES de servicios y comerciales en la región sur del estado de 
Nayarit;  realizando un estudio  e investigación  de  factores que determinarán el nivel de 
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competitividad mediante el instrumento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
denominado “Mapa de competitividad”, con los siguientes  apartados: planeación 
estratégica, producción y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercialización, 
contabilidad y finanzas, recursos humanos, gestión ambiental y sistemas de información. Se 
incluye el mapa de competitividad, (Ver anexo 1). 
Este artículo es resultado de una investigación descriptiva y cualitativa, donde se 
tomaron como el universo de estudio a 1,514 empresas, aplicaron 136 instrumentos de 
evaluación que componen la muestra de la presente investigación. 
 
Marco teórico 
En la actualidad, el tema de la competitividad es objeto de discusiones y grandes 
debates, ya que no hay una definición específica que encaje en todos los ámbitos y sectores, 
según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la definida como la capacidad 
de una región para atraer y retener talento e inversión. 
Para Ibarra et al. (2017), la competitividad empresarial se deriva de la ventaja 
competitiva que tiene una empresa a través de sus métodos de producción y de 
organización; entendiéndose como el planificar estratégicamente los procesos y producto, 
las necesidades de los clientes o del mercado, fortalezas y ventajas de la empresa respecto a 
los competidores. 
Por otra parte las micro, pequeñas y medianas empresas en México tienen un papel 
muy importante dentro de la economía nacional, existen alrededor de 4 millones de 
empresas dentro del país, el 99% las conforman el grupo de las MIPYMES que de igual 
forma producen el 72% de la fuerza laboral del país y el 52% del Producto Interno Bruto 
(PIB); por desgracia la posibilidad de éxito o que persista en el mercado una empresa de 
estas características está por debajo de la mayoría de los países, de ahí la relevancia que 
reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir éstas de 
manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, 
en el contexto internacional se puede afirmar que el 90.0%, o un porcentaje superior de las 
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unidades económicas totales, está conformado por las micro, pequeñas y medianas 
empresas (INEGI, 2014). 
Algunas ventajas de las MIPYMES: Son un motor importante del desarrollo del 
país, absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido a su 
gran capacidad de generar empleos, se establecen en diversas regiones del país y 
contribuyen  al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores, cuentan con una 
buena administración, aunque en muchos casos se ven influenciada por la opinión personal 
del o de los dueños del negocio,  son un eslabón fundamental, indispensable para el 
crecimiento de México, (CAMES,2009). 
De acuerdo a lo anterior, podemos decir que las MIPyMES interactúan en mercados 
más abiertos generando cambios en los subsistemas productivos, tecnológicos y 
financieros. Las empresas que no respondan en tiempo y forma a estas demandas de los 
nuevos escenarios globalizados desarrollan en gran medida un alto porcentaje a 
desaparecer, dado a que el éxito empresarial descansa en la capacidad organizativa de 
anticiparse y reaccionar a las exigencias de los mercados. Un factor clave de éxito es la 
flexibilidad, la cual refleja la capacidad del empresario de adaptarse de manera rápida a los 
cambios que demanda el mercado de acuerdo con las características de su organización, 
para poder aprovechar las ventajas que el mismo ofrece. 
Hoy en día las organizaciones se enfocan en la búsqueda del máximo beneficio, la 
extensión de su mercado, la mejora de la productividad o el aumento del éxito competitivo, 
de tal forma que las empresas adquieren estrategias competitivas que se pueden encontrar 
explicitas o implícitamente desarrolladas, algunas empresas tienen estrategias específicas 
generando con esto mayor rentabilidad, posicionamiento en el mercado, innovación en el 
mercado generando éxito en la empresa, por lo tanto la supervivencia y el éxito empresarial 
dependen cada vez más de la competitividad. 
En México, la contribución de las MIPyMES a la economía es un factor decisivo 
para el desarrollo del país, representan el 99.8% de las entidades productiva, generan el 
52% del PIB y crean el 79.2% de empleos del país (INEGI, 2009). Los sectores productivos 
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en México se dividen en tres principales actividades que son el comercio, servicios y 
manufacturero, (INEGI, 2009). 
Nayarit es un estado que se caracteriza por sus riquezas naturales, culturales y 
sociales, está dividido en seis regiones identificadas a partir de sus fortalezas y debilidades 
y a la identificación de sus vocaciones económicas; contando al interior con grandes 
disparidades que señalan que no todas las regiones están igualmente preparadas para 
enfrentar un proceso de apertura y globalización, mostrando la necesidad de establecer 
diferentes tipos de intervención en términos de políticas públicas para cada región en 
específico (Gobierno del Estado de Nayarit, 2017). 
Haciendo referencia a la economía del estado en Nayarit existen 46,958 
establecimientos que representa el 1.1%del total del país. El valor de la producción bruta 
total del estado de Nayarit (44 328 261 miles de pesos) representó 0.3% de la producción 
bruta total del país (13 984 313 218 miles de pesos) (INEGI, 2014). 
En la figura 1, se muestra el total de establecimientos en la entidad, las 
microempresas, (hasta 10 personas) fueron los de mayor participación (96.2%); los 
pequeños (11 a 50 personas) representaron sólo 3.1%; los medianos y los grandes 
representaron en conjunto 0.6% del total. También sobresalieron los establecimientos micro 
en las siguientes variables: personal ocupado y activos fijos con 55.9 y 41.2% 
respectivamente. Por otro lado, los establecimientos pequeños despuntaron en 
remuneraciones y producción brutal total con 27.4 y 30.2% respectivamente (INEGI, 
2014). 
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Figura 1. Características económicas según variables seleccionadas por tamaño de los 
establecimientos 2013. 
 
Fuente: INEGI. Censos económicos (2014). 
 
La producción por tamaño de establecimientos en el estado de Nayarit es: en 2008, 
fueron los establecimientos grandes (251 y más personas) los que tuvieron una mayor 
participación porcentual en la producción bruta total del estado con 40.5%; los 
establecimientos medianos, tuvieron menor representatividad, aportaron 18.0% de este 
valor. 
Para el año 2013, se presentó una variación positiva en la participación porcentual 
de los tres primeros estratos, respecto a 2008. En contraparte, los establecimientos grandes 
disminuyeron su participación de 40.5 a 25.8%; en esta nueva distribución, la mayor 
aportación al valor de la producción bruta total la tuvieron los establecimientos pequeños, 
30.2% por ciento (INEGI, 2014) como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Producción bruta total por tamaño de los establecimientos 2008 y 2013 
 
 
Fuente: INEGI. Censos económicos (2014). 
 
La región sur del estado que comprende los municipios de Ahuacatlán,  Amatlán de 
Cañas, Jala, Ixtlán del Río, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro, muestran un 
desarrollo económico estancado, pero con potencial en materia agrícola, turística y 
ganadera, presenta reducida inversión privada y una relación económica con Guadalajara 
debido a su ubicación estratégica con respecto a Tepic, la capital del estado (Órgano de 
Gobierno del Estado de Nayarit, 2012). Dentro de la región sur se encuentra Ixtlán del Río, 
Nayarit la cabecera municipal con más movimiento económico y mayor número de 
habitantes de la zona, es considerando como el centro de comercio regional. 
Datos proporcionados por INEGI en los Censos Económicos 2014 representan que 
en dicha región de Nayarit, se encuentran registradas 1,514 empresas con un personal 
ocupado de 4,186 personas, por ello la importancia de fortalecer las micro, pequeña y 
mediana empresa de la región sur del estado de Nayarit,  generando acciones para mejorar 
el entorno económico y apoyarlas directamente, con el propósito de resaltar las condiciones 
que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación; sin embargo a pesar de 
su importancia, se enfrentan a distintos retos, como es la falta de crédito, baja demanda de 
sus productos, exceso de trámites e impuestos altos,(INEGI, 2009). 
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Los micro, pequeños y medianos empresarios representan el eslabón más frágil en 
la cadena productiva y de servicios, debido principalmente a que carecen de   elementos 
determinantes de la competitividad, como son sistemas de planeación, organización, 
administración y control eficientes, así como de tecnologías propias para la gestión y 
desarrollo de sus actividades productivas (Kauffman, 2017). 
A nivel empresa la competitividad se puede definir como la capacidad de la 
empresa para diseñar, producir y comercializar productos superiores ofrecidos por sus 
competidores teniendo en cuenta precio y cualidades (Rugman, 1992). 
De tal manera que la capacidad sostenida para generar y mantener una participación 
lucrativa en el mercado podemos entenderlo como un proceso de relación entre las 
organizaciones y los mercados, donde juega un papel determinante el contexto en que las 
empresas compiten. 
Por lo anterior, la idea generalizada que asocia la competitividad con la 
participación de un mercado se puede definir en la capacidad que tiene una organización 
pública o privada de mantener ventajas que permitan alcanzar y mejorar la posición 
socioeconómicas ante otras empresas (Económica, 2018). 
El Fortalecer la competitividad es una tarea constante y permanente de las 
empresas; la experiencia de muchos países de la OCDE demuestra que la competencia es 
esencial no solo para la creación de riqueza, sino también para la mejor distribución de 
dicha riqueza y la promoción de un crecimiento más incluyente, de tal manera que a mayor 
competencia, mayor productividad, mayor competitividad y, por lo tanto, mayor bienestar. 
Esto debido al resultado de un gran número de factores y de medidas que deben ir juntas, 
incluyendo a las políticas públicas, a la iniciativa privada, a la innovación, etc. 
Existen un sin número de investigaciones y estudios sobre la competitividad, lo 
cierto es que no existe una definición universal para conceptualizarla, en este sentido la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la define como el 
grado en que un país o nación puede, bajo libre comercio y condiciones justas de mercado, 
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producir bienes y servicios que cubran las exigencias de los mercados, a la vez de mantener 
y expandir los ingresos reales de su gente en el largo plazo, (OCDE, 2009). 
Otra forma de observación de la competencia es el modelo de las cinco fuerzas de 
Porter el cual permite el análisis de la competencia de un sector o industria de un 
determinado país o región, ayuda a comprender las fuerzas competitivas, así como sus 
causas subyacentes, fundamentado en el supuesto de que los participantes compiten entre sí 
por apropiarse de la mayor porción que sea posible de los beneficios que ofrece el sector, 
refiriéndose no únicamente para aumentar su participación de mercado, sino también 
determinan la rentabilidad de la industria porque influyen en los precios, costos y en la 
inversión que deben realizar los empresarios entre las empresas, clientes y sus proveedores 
(Porter, 1998). 
Dicho de otra manera, el modelo permite determinar el grado de competitividad que 
vive en el mercado para poder darle un valor agregado superior al de la competencia, así 
mismo poder detectar las oportunidades y amenazas desarrollando estrategias que permitan 
a la empresa satisfacer las necesidades y demandas influyendo en la preferencia de los 
clientes hasta lograr posicionar la marca de sus productos en el mercado. 
Otros factores para lograr la competitividad se relacionan con la capacidad directiva 
para gestionar la empresa, la capacidad de marketing, su clara orientación al mercado y 
hacia el cliente, la innovación, los recursos tecnológicos, los sistemas de información, la 
adecuada gestión financiera, valores culturales, estructura organizativa y know how 
(Aragón, 2008). 
La teoría de los recursos y capacidades se ocupa del crecimiento de la empresa, 
considera que el crecimiento de la empresa viene dado por la existencia de un exceso de 
capacidad de sus recursos, en especial de los directivos, de manera que dicho crecimiento 
se produce por la necesidad de la empresa de obtener el máximo rendimiento de los 
mismos. También analiza el proceso por el que aparece este exceso de capacidad, 
describiéndolo como un proceso de aprendizaje (Penrose, 2018). 
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Penrose en la teoría de los recursos y capacidades plantea que las organizaciones 
son diferentes entre sí, en función de los recursos y capacidades que poseen en un momento 
determinado, así como por diferentes características de la misma y que dichos recursos y 
capacidades no estén disponibles para todas las empresas en las mismas condiciones. Esta 
teoría permite encaminar el análisis interno hacia los aspectos más relevantes del interior 
social de la organización, en relación con el análisis externo realizado y como base para el 
planteamiento estratégico general y de recursos humanos posterior. También es una 
herramienta que permite determinar fortalezas y debilidades internas de la organización. La 
forma de conseguir ventajas competitivas sostenibles es a través del desarrollo de 
capacidades distintivas.  
El mapa de competitividad desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
y adaptado para ser utilizado en el diagnostico organizacional de la PYME, permite 
visualizar la pequeña empresa como un sistema integrado por ocho áreas, que mejoran el 
desempeño de la organización (tabla 1). 
 
Tabla 1. Indicadores de competitividad 
 
 
Planeación 
Estratégica 
Es la que permite establecer la orientación y actividades futuras 
de las empresas; se encuentra ligado al rol y al trabajo de los altos 
directivos. Es un proceso continuo de análisis de objetivos y 
resultados y la adopción continua de medidas correctivas, 
considerando las fortalezas y debilidades hacia el interior de la 
empresa y las amenazas y oportunidades del entorno. 
 
Producción 
y 
operaciones 
La producción es la creación de bienes o servicios, mientras que 
la administración de operaciones es el conjunto de actividades 
que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los 
insumos en productos terminados. 
 
 
Aseguramiento de la 
Son todas las actividades que se llevan a cabo con el fin de 
ofrecer un producto o servicios libre de defecto y que a la vez 
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calidad. satisfaga las necesidades del consumidor. 
 
 
 
Comercialización 
Es el proceso que se realiza con el fin de que el producto o 
servicio llegue del productor al consumidor final, teniendo como 
premisa incrementar la participación en el mercado. 
 
 
Contabilidad y 
finanzas 
Permite la generación de información para la toma de decisiones, 
y es una valiosa herramienta cuando es utilizada para visualizar el 
futuro de la empresa a través de proyecciones financieras. 
 
 
Recursos humanos 
El manejo de los recursos humanos puede ser conectado como 
una estrategia empresarial que manifiesta la importancia de la 
relación individual frente a las relaciones colectivas entre 
gestores, directivos o trabajadores, propiciando una participación 
activa de todos los trabajadores de la empresa. 
 
Gestión ambiental 
La responsabilidad social de la empresa respecto al cuidado del 
medio ambiente, la coloca en una situación en la que puede 
mejorar su imagen ante la sociedad 
Sistemas de 
información 
El apoyo a las funciones operativas a través de las tecnologías de 
la información resulta de vital importancia para desarrollar una 
estructura competitiva del negocio 
Fuente: (Becerra M.E., 2018). 
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Materiales y métodos 
El objetivo general de la investigación es conocer el nivel de competitividad en las 
MIPyMES, de la región sur en el Estado de Nayarit a través de un diagnóstico situacional 
de las empresas. 
El enfoque de la investigación fue cualitativo por la naturaleza de las variables, el 
método fue deductivo, ya que se desarrolló un análisis contextual y teórico para analizar las 
MIPYMES de la región sur del Estado de Nayarit. 
El universo fue de 1, 514 empresas, se aplicaron 136 instrumentos de evaluación, 
cuestionarios que constituyen la muestra en la presente investigación, realizando un estudio 
en relación a ocho factores que determinaran el nivel de competitividad mediante el 
instrumento denominado “Mapa de Competitividad” del Banco Interamericano de 
Desarrollo que se validó y aplicó como parte de trabajo del trabajo en redes de Cuerpos 
Académicos. 
 
Resultados 
Para analizar de los resultados se utilizó el mapa de competitividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo, lo que permitió estudiar las variables y conocer el nivel de 
competitividad, fundamentado en un estudio integrado por ocho áreas que al 
interconectarse entre sí mejoran el desempeño de la organización, permitiendo aplicar un 
procedimiento de promedios para comparar los resultados con las escalas de las respuestas 
del instrumento de medición. Con los resultados se generó un análisis basado en 
porcentajes que ayudan a la observación específica y general de cada una de las variables; 
las cuales 112 fueron del sector comercial que representaron el 82.35%,  y 24 del sector 
servicio que equivalió al 17.65% del total de la muestra, de las 136 empresas analizadas en 
la región sur del estado. 
Para realizar el presente estudio se aplicó un instrumento clasificado ocho variables 
distribuidas en 109 ítems. Donde las escalas de respuestas del instrumento de medición se 
muestran en la tabla 2: 
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Tabla 2. Escalas Likert de medición 
 
1 2 3 4 5 
No existe 
 
En proceso de 
documentación 
 
Documentado 
 
Documentado y 
operando 
Documentado, 
operando y 
evaluado. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 3. Apartados del Mapa de Competitividad 
 
APARTADO PROMEDIO 
Planeación estratégica 1.99 
Producción y operaciones 2.29 
Aseguramiento de la calidad  2.39 
Comercialización  2.37 
Contabilidad y finanzas 3.07 
Recursos humanos  2.43 
Gestión ambiental 2.12 
Sistema de información  2.55 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados obtenidos 
 
En el apartado planeación estratégica el promedio es 1.99 lo que indica que las 
MIPYMES están iniciando el proceso de implementar su planeación estratégica, que 
significa que están “en proceso de documentación”. De las 136 MIPyMES encuestadas, un 
promedio de 2.29 arrojaron encontrarse en una incipiente fase de innovación en los 
procesos de producción y operaciones. 
Las empresas inician la implementación de programas de calidad ya que de manera 
empírica lo han venido desarrollando, capacitando adecuadamente a sus empleados en 
aspectos de mejora continua, están “en proceso de documentación”. En la variable de 
comercialización se encuentra en proceso de documentación al obtener un promedio de 
2.37, lo cual indica que las empresas se han preocupado por los procesos de planeación, de 
mercadeo y ventas, además de aspectos como la satisfacción y el servicio al cliente, así 
como en la mejora de la distribución de sus productos. 
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En las empresas analizadas en la variable Contabilidad y Finanzas muestran que se 
encuentra en la escala de “documentado”, mostrando en sus indicadores que las MIPyMES 
tienen establecidos sistemas contables y de costos, así como una adecuada administración 
financiera y el cumplimiento oportuno su pago de impuestos. En las entidades analizadas la 
variable recursos humanos se encuentra entre el nivel “Proceso de documentación” y 
“documentado”, nos muestra que se ha capacitado y orientando al personal de manera 
práctica estableciendo sistemas administrativos. 
En la dimensión gestión ambiental se encuentra en el nivel en “proceso de 
documentación” ya que en la actualidad no existe en todas las empresas la responsabilidad 
ambiental, para llevar a cabo inversiones abonando a esta causa. Sistemas de información 
se encuentra el “proceso de documentación” y “documentado” existe una diferencia 
marcada ya que existen empresas que han formalizado en un alto porcentaje este proceso en 
cambio la otra parte están las empresas que empiezan a explorar este ambiente buscando 
alternativas en el mercado. 
 
Conclusiones 
El diagnóstico realizado a la competitividad de las MIPyMES de la región sur del 
estado de Nayarit permitió identificar, que con  base a las escalas de medición utilizada,  las 
empresas se encuentran entre el rango  “proceso de documentación” en los apartados 
planeación estratégica, producción y operaciones, aseguramiento de la calidad, 
comercialización, recursos humanos y gestión ambiental y en escala de “documentado” 
contabilidad y finanzas que es el indicador más alto ya que tienen establecidos sistemas 
contables y de costos, así como una adecuada administración financiera y el cumplimiento 
oportuno su pago de impuestos. 
Es importante mencionar que deben de establecer estrategias de competitividad para 
que pueden generar mayor rentabilidad, posicionamiento, supervivencia y éxito 
empresarial, debido a que hoy en día las empresas no pueden competir con otra si no tiene 
algo superior de valor en su producto o servicio mayor a la que ofrece la competencia; en la 
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actualidad es indispensable incorporar nuevas variables que le permitan mantenerse en el 
mercado, desarrollarse y crecer. 
Resaltando que las micro, pequeñas y medianas empresas  de la región sur del 
estado de Nayarit son fundamentales para la prosperidad y desarrollo económico de la 
región, el cual representan el eslabón más frágil, ya que carecen de elementos de 
competitividad como son: planeación estratégica, administración y control de eficiencia, así 
como los adecuados sistemas de información para la mejora continua de las actividades 
económicas, por ende no deben de actuar por impulso, necesitan de la planeación la cual les 
permite visualizar un futuro deseable a largo plazo. 
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